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Die Sanktionierung der Sterbehilfe in den Niederlanden und Belgien gibt auch in Deutschland Anlass zu der Debatte um die Sterbehilfe. 
Angst vor Leiden, Schmerzen, Einsamkeit, und Verlust der Autonomie am Lebensende sind Hauptgründe für die Befürworter der 
aktiven Sterbehilfe. Aber die Entwicklung der Palliativmedizin als Lebenshilfe für unheilbar Kranke könne die Nachfrage nach aktiver 
Sterbehilfe drastisch reduzieren. 
Wenn man die aktive Sterbehilfe ablehnen und die Palliativmedizin als überzeugende Alternative wählen sollte, müssen ethische Normen 
dafür im Kontext palliativmedizinischer Situationen begründet werden. Der Gegensatz der Palliativmedizin zu der aktiven Sterbehilfe 
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1本稿は，2007 年 10 月 7 日福井大学で開催された中部哲学会大会シンポジュウム「終末期医療と倫理」の際に， 
 提題者の一人として準備した発表資料である。 
※福井大学医学部非常勤講師 

























































Palliativmedizin – eine Alternative zur Legalisierung der 
aktive Sterbehilfe? in: Felix Thiele(Hrsg.): Aktive und 



























































































































































 欧米では 70-80 年代以来，現代の延命治療がもたら
した終末期の問題的な状況のなかで，「死ぬ権利」が唱
えられ，これにヨナスも早い時期から注目している
（The Right to Die, Hastings Center Report 8/4, 1978. 








































































































































































































































の福利 Wohl を目標とするということの再確認である。 
 医療行為の倫理的評価の拠り所として，治療目標に
焦点をすえるということは，その評価に当たって，行
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